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Andrew Purves 毕业于伦敦大学的玛丽女王学院（Queens Mary College），现为企业家同时兼职于经济科学
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展硕士研究生翻译了初稿；本刊编辑部校译。 
2013-2014 年度财政预算的 2012-2013 年度财政收入估算数据；英国方面的数据
来自 2012-2013 年度的实际数据。两者的数据在年际间都保持相对稳定。所有的
数据都换算为以英镑为单位，港元对英镑的汇率取 1 英镑兑 13 港元。 
 
   表 1: 英国与香港的主要经济指标对比 
经济指标对比 英国 香港 
2012 年国民生产总值（10 亿英镑） 1,525.0 1,65.0 
总人口（百万） 63 7.15 
国民生产总值十年平均增长率（%） 2.3 4.5 
2012 年人均 GDP（英镑） 24,118 22,997 
劳动人口失业率（%） 7.4 3.4 
2013 年消费物价指数上涨率（%） 2.1 2.4 
公共支出占 GDP 比例（%） 44.7 20.0 
2013 年财政储备（10 亿英镑） 31 51.5 
2011 年平均年薪（英镑） 27,700 9,230.0 
2011 年自住房屋业主比例（%） 64 53 











事实上，英国在 2005-2006 年度有 3,880 亿英镑的公共负债，且在此之后呈
指数增长，单在 2011-2012 年度就增加了 1,220 亿的负债，其中包含来自每年预


















    香港和英国的公共收入取得方式有很大不同。在英国，几乎所有的税费都是
直接或间接从个人筹集的；而在香港，大部分政府收入来自公司经营、房地产所
有权、投资收入、土地出售和一些特殊活动如博彩、政府服务费和购买牌照。 
    更进一步来看，观察每类收入来源可以发现，在如何征税和税负归宿上香港
和英国也有着很大差别。 
英国的所得税主要是是薪俸税，实际上由雇主支付；而在香港，则是通过个
人每年申报纳税、申请退税。英国 2013-2014 年度的免税额度是每人 9,440 英镑，
9,440-32,000 英镑之间的税率是 20%，32,000-150,000 英镑之间的税率是 40%，
150,000 英镑以上的部分征收 45%的税。 





    另外，较之英国，香港的所得税率也低不少。应税收入的开始 3,076 英镑税
率为 2%，第二档税率为 7%，第三档税率为 12%，余下部分税率 17%。并且目
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 原文为 council tax，系英国政府向住户征收的一种地方税，用于支付居住设施周围的警察、垃圾清理等各
项服务，亦可译为市政建设费。――译者注。 
税源 英国（10 亿英镑） 占比（%） 香港（10 亿英镑） 占比（%） 
所得税 155 26 3.9 14 
社会保险 106 18 0 0 
消费税 48 8 0 0 
公司所得税 45 8 9.9 36 
增值税 102 17 0 0 
家庭税
1
 26 4 0 0 







公用事业收费 包含在“其他” 0 1.2 5 
投资收入 0 0 2 7 
营业税 26 4 0 0 
其他 84 14 4.7 17 
合计 592 100 27.2 100 


















率一般为每年应税土地或房地产价值的 16%，占到了英国所有税入的 4%。 
另外，香港经济还有一些值得一提的特点。 
正如我在开篇时提到，香港的所有土地均为政府所有。大部分土地以 75 年
为期租给使用者，但也有部分租约年限延长到 999 年，近似于永久产权。圣约翰 
教堂所处的土地则由教堂以永久产权形式持有。最近的土地租期年限已减少到只
有 50 年。（译注：1973 年 12 月 14 日实施了《官契条例》（现已更名为《政府租
契条例》，香港法例第 40 章）。） 
香港有一种向物业征收的税，在殖民地时期叫官地租（crown rent），现称政































































    教育： 
 志愿机构的托儿所（3-5 岁年龄段）受政府资助，无需付租金或上税。 
 6-15 岁全民九年免费义务教育。 
 高等教育享受大额政府及私人助学金（48%提供给大专以上教育）。 
    住房： 
 31%的人口（约 210 万人）居住在公租房里。 













































































威廉希尔（William Hill）公司（业务遍及九个国家、拥有 17,000 职员的英
国博彩公司）或阿斯科特（Ascot）赛马场（英国最负盛名的赛马场）的拥有者
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台广播的牌照发放上。戈登·布朗（Gordon Brown, 1997-2007 年任英国财政大臣，
2007-2010 任英国首相）通过在 2000 年公开拍卖 3G 宽频牌照筹得 230 亿英镑，
展示了这个方法的可行性。这个原则还可以应用到举办大型体育联赛的权利、机
场着陆权的分配或者建造运营大型收费公路的机会上。约翰·普雷斯科特（John 





困。与此同时，巨大的不平等确实存在——香港的基尼系数在 2011 年是 53.7，








屋委员会是一个盈利性的准官方机构，目前账上持有 290 亿英镑的地产。        
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